William Fryer and John Fryer, France to Walter Fryer, 22 Jul 1916 and John Fryer, France to 'Old Girl' [Elizabeth Fryer], 23 Jul 1916 by Fryer, John Denis, 1895-1923
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